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En los últimos años el consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas se ha convertido en 
un problema de índole sanitario; las consecuencias están relacionadas con problemas sociales, 
familiares y académicos. En la presente investigación se buscó identificar las estrategias de 
afrontamiento que utilizan los adolescentes que consumen alcohol, para lo cual participaron 46 
estudiantes de 15 a 17 años de la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo de la ciudad de 
Cuenca. Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, no probabilística de alcance descriptivo. 
El instrumento aplicado consta de una ficha sociodemográfica y de la escala de afrontamiento para 
adolescentes (ACS) en su forma general. Los resultados indican que los adolescentes que 
consumen alcohol emplean la estrategia de afrontamiento de ignorar el problema en mayor medida. 
Del mismo modo, según el sexo, se observa que los hombres utilizan la estrategia de ignorar el 
problema con mayor frecuencia, mientras, que las mujeres utilizan la estrategia: preocuparse. En 
cuanto a la edad, los adolescentes de 15 y 17 años puntúan alto en la estrategia de ignorar el 
problema mientras que los de 16 años se concentran más en autoinculparse. Se concluye que el 
estilo de afrontamiento no productivo es el utilizado en mayor medida en los adolescentes que 
consumen alcohol. 
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Abstract 
 
In the last years alcohol consumption has become a health problem at an increasingly early age; 
the consequences are related to social, family, and academic issues. In this research, the coping 
strategies used by adolescents alcohol consumers were identified. The participants were 46 
students aged 15 to 17 from the “Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo” school located in 
Cuenca. This research was of a quantitative approach, not a probabilistic one with a descriptive 
scope. The instrument applied were: a sociodemographic record and the adolescent coping scale 
(ACS) in its general form. The results indicate that adolescents who consume alcohol ignore the 
problem to a greater extent. In the same way, the predominate coping strategies were identified 
according to the gender variable, observing that male adolescents ignore the problem more 
frequently. In contrast, women use the worry copy strategy. Furthermore, in terms of age, 15 and 
17-year-olds score high in the strategy of ignoring the problem, while 16-year-olds focus more on 
self-incrimination. It is concluded adolescents found that the non-productive coping style is used 
to a greater extent by those who consume alcohol.  
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Fundamentación Teórica 
La adolescencia es una de las etapas que resulta crucial en el desarrollo del ser humano en la 
cual devienen procesos de maduración cerebral y cambios hormonales; además cambios a nivel 
biológico, psicológico y social que pueden tornarse en un ciclo de perturbación interna para el 
sujeto, esta perturbación deviene por la superación y consolidación de la identidad, el logro del 
sentido de la propia autonomía y de pertenencia a un grupo de pares. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2017), todos estos cambios permiten al individuo incorporarse 
plenamente a la sociedad. Es decir, es aquí donde se configuran las condiciones de vida que 
posteriormente constituirán la identidad personal adulta; este periodo oscila entre los 10 y los 19 
años (OMS. 2017; Garaigordobil, 2001; Gantiva, Luna, Dávila y Salgado, 2010; Wagner y 
Compas, 1990). 
Según Breinbauer y Maddaleno (2008) esta etapa biológicamente inicia con la pubertad, y no 
se da de forma homogénea entre hombres y mujeres, ni entre personas del mismo sexo; es decir, 
varía de un sujeto a otro y está condicionada por factores sociales como la autonomía económica 
y la asunción de roles propios de los adultos, por lo que cada vez se prolonga esta etapa hacia 
edades mayores. Debido a estas características propias y a los cambios que se producen en esta 
etapa; los adolescentes buscan formas de adaptarse y de lidiar con estos cambios; por ello, la 
Psicología, como ciencia del comportamiento humano, ha centrado su atención en el estudio de 
las estrategias de afrontamiento.  
Lazarus y Folkman (1986) pioneros en el estudio de este tema, las definen como un conjunto 
de esfuerzos cognitivos y conductuales que los individuos emplean para manejar las demandas 
externas e internas, mismas que consideran como excedentes de sus propios recursos; estos 
esfuerzos son dinámicos y responden a una situación específica; pueden ser intrapsíquicos u 
orientados a la acción y sirven para manejar, dominar, tolerar, reducir o minimizar las exigencias 
percibidas por el sujeto como amenazantes que ponen en peligro su bienestar personal, cumpliendo 
una función reguladora de las respuestas emocionales que emergen (Lazarus y Folkman, 1986). 
Lazarus y Folkman (1984) señalan que frente a situaciones generadoras de estrés se dan 
simultáneamente dos procesos de valoración: primaria y secundaria. Cualquier evento nuevo o 
cambiante, conduce al individuo a realizar valoraciones primarias, donde el suceso puede ser 
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juzgado como positivo, neutro o negativo; este último, a su vez, puede ser valorado en términos 
de daño, amenaza o reto. A la par que el individuo realiza las valoraciones primarias, efectúa 
valoraciones secundarias, que se relacionan con la evaluación que hace el sujeto de sus propios 
recursos para enfrentar la adversidad, en donde genera opciones para determinar si estos recursos 
son suficientes para superar el daño y la amenaza que el evento representa. Cuando, tras la 
valoración primaria y secundaria, el sujeto considera que sus recursos no son suficientes para 
sobrellevar la dificultad percibida, surgen distintas formas de sobrellevar el problema (Lazarus y 
Folkman, 1986).  
Ahora bien, el afrontamiento en los adolescentes resulta interesante analizar. Frydenberg y 
Lewis (1997), lo definen como el conjunto de acciones, tanto cognitivas como afectivas que se dan 
en respuesta a una preocupación o problema de los adolescentes, por lo que representa un intento 
inminente por restaurar el equilibrio o reducir la tensión; esta reducción del malestar se efectúa 
mediante la resolución del conflicto o adaptándose a la preocupación sin solucionarla. Entonces, 
se podría afirmar que el afrontamiento actúa como regulador de la perturbación emocional, si es 
efectivo, no se presentará dicho malestar; por lo contrario, si este es negativo, la salud mental se 
afecta negativamente (Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdéz, 2003). Es decir, la manera en la que los 
adolescentes resuelven sus problemas mediante recursos internos, genera patrones de conducta 
que trascienden a su adultez (Canton et al., 2019). 
 Hay diversas maneras de medir y caracterizar las estrategias de afrontamiento en adolescentes. 
Frydenberg y Lewis (1997), categorizan 18 estrategias diferentes de afrontamiento, que se 
congregan en tres estilos básicos de afrontamiento. Los dos de los tres estilos son funcionales o 
productivos, estos son la resolución del problema, y el estilo de referencia a los demás; el tercer 
estilo, al contrario, es el disfuncional o improductivo.  
El estilo centrado en la resolución del problema está conformado por estrategias activas y 
funcionales que tienen como objetivo resolver el problema o hacer algo para alterar la fuente del 
estrés, tiende a predominar cuando las personas sienten que se puede hacer algo constructivo con 
la dificultad que a su vez ha generado una disonancia cognitiva (Frydenberg y Lewis, 1997). Tiene 
seis estrategias que son: 1) Concentrarse en resolver el problema, es cuando el adolescente analiza 
sistemáticamente las opciones para dar solución al problema. 2) Esforzarse y tener éxito, el 
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adolescente centra su atención en sus ambiciones, denotando compromiso y dedicación. 3) Buscar 
pertenencia, refiere a cuando el adolescente siente preocupación por sus relaciones interpersonales. 
4) Fijarse en lo positivo, a través de esta estrategia, el individuo detecta los aspectos positivos de 
la situación y detecta nuevos aprendizajes. 5) Buscar diversiones relajantes, son actividades de 
ocio que generan bienestar, tales como leer, pintar, tocar un instrumento musical, etc. 6) 
Distracción física, por medio de la actividad física y del deporte (Frydenberg y Lewis, 1997). 
El estilo de referencia a los demás, consta de cuatro estrategias de afrontamiento. 1) Buscar 
apoyo social, es cuando el individuo tiende a compartir sus dificultades con otros para buscar 
apoyo para la resolución del problema. 2) Acción social, por medio de esta estrategia el adolescente 
permite que otros conozcan el problema, con la finalidad de que por medio de peticiones u 
organizando actividades logra conseguir ayuda. 3) Buscar apoyo espiritual, por medio del uso de 
la oración y basándose en la creencia de la ayuda de Dios se busca la resolución del problema. 4) 
Buscar ayuda profesional, frente a una dificultad, el adolescente es capaz de consultar a los 
profesionales, sean docentes o consejeros (Frydenberg y Lewis, 1997).  
El tercer estilo de afrontamiento, es no productivo, es disfuncional y consta de ocho estrategias 
específicas. 1) Preocuparse, que se asocia con el temor al futuro y por el miedo a que la felicidad 
futura se vea comprometida. 2) Invertir en amigos íntimos, por medio de esta estrategia el 
adolescente busca estrechas relaciones interpersonales. 3) Hacerse ilusiones, esta se hace presente 
a través de la esperanza y de la anticipación de una salida positiva. 4)  Falta de afrontamiento, a 
causa de la incapacidad del adolescente para abordar el problema se desarrolla una sintomatología 
psicosomática. 5) Reducción de la tensión, hay un esfuerzo por sentirse mejor. 6) Ignorar el 
problema, el sujeto rechaza el problema de manera consciente para evitar resolverlo. 7) 
Autoinculparse, por medio de esta estrategia, el adolescente se percibe como responsable de los 
problemas. 8) Reservado para sí, cuando la opción frente a las dificultades es el aislamiento, 
evitando que los demás conozcan las dificultades (Canessa, 2002; Frydenberg, 1997).  
Ante lo expuesto, se conoce que los jóvenes para tolerar, evitar o minimizar los efectos de un 
evento estresante utilizan una serie de comportamientos y pensamientos (González, Montoya, 
Casullo, & Bernabeu, 2014), entre estas acciones se encuentra el uso de sustancias, hecho que 
implica la ingesta de alcohol u otras drogas (legales o ilegales) con el fin de soportar el estresor 
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para lograr una estabilidad emocional (Carver et al., 1989) o evitar pensar en el evento estresante  
(Lazarus y Folkman, 1986); esto aleja al adolescente de afrontar el problema y aplaza su 
resolución; por lo que se considera una estrategia de afrontamiento disfuncional (Arellanez, Diaz, 
Wagner, & Pérez, 2004; Gómez-Fraguela, Luengo-Martín, Romero-Triñanes, Villar-Torres, & 
Sobral-Fernández, 2006).  
En este sentido Contreras-Gutiérrez, Chávez-Becerra y Aragón-Borja (2012) señalan que el 
consumo de sustancias está relacionado con las estrategias de afrontamiento de los adolescentes; 
las cuales pueden funcionar como factores de protección o de riesgo para el consumo de alcohol. 
Así mismo, Wagner, Myers y McIninch (1999) indican que los adolescentes que optan por 
estrategias centradas en la resolución de problemas consumen menos alcohol que aquellos que 
emplean estrategias evitativas. También, Nuño-Gutiérrez, Madrigal-De León y Martínez-
Munguía, (2018) concluyen que los factores psicologicos (p. ej. baja autoestima, falta de 
autocontrol y la fragilidad emocional) pueden incidir en el consumo de alcohol en la etapa de la 
adolescencia. 
 Sin embargo, Palacios (2012) señala que existen otras motivaciones para que los adolescentes 
opten por el consumo de alcohol, entre ellas está el deseo de agradar a su grupo social de referencia, 
sentirse aceptados, manteniendo una imagen social acorde a los estándares establecidos por sus 
compañeros; otra motivación está relacionada con los procesos afectivos, destacándose la 
necesidad de sentir una sensación agradable que produce alivio y tranquilidad, o bien porque 
desean apaciguar la tristeza, rabia o afectividad negativa en general; finalmente, Palacios (2012) 
también resalta la presencia de motivaciones hedónicas, es decir, aquellas que se centran en 
experimentar nuevas situaciones, o bien por la adrenalina y euforia que produce.  
A pesar de lo expuesto, independientemente de la motivación que posea un adolescente para 
consumir alcohol, esta conducta es concebida como disfuncional, denotando un inadecuado uso 
de estrategias adaptativas o saludables (Gómez, Luengo, Romero, Villar-Torres y Sobral; 2006). 
Frente a las dificultades de la cotidianeidad, los seres humanos emplean un conjunto de estrategias 
de afrontamiento, que les permiten adaptarse a un nuevo contexto conforme a tres factores 
determinantes: la persona, el contexto al que pertenece y la interacción entre ambos factores 
(Lazarus y Folkman; 1986).  
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Los efectos del consumo de alcohol son negativos para las personas de todas las edades, más 
aún para los adolescentes, ya que afecta su salud física y mental, además, compromete otros 
aspectos como en el rendimiento académico, o el área emocional, ya que son propensos a 
establecer relaciones sexuales sin protección o conductas violentas con sus pares (Espada et al., 
2003; Steinberg y Morris, 2001). Así también, el consumo de alcohol en los adolescentes genera 
problemas graves de salud, con consecuencias como contusiones, violencia, muertes prematuras, 
etc (OMS, 2018).   
El aumento del consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas (14 años), ubica a los 
adolescentes en una situación de vulnerabilidad cada vez más acentuada (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2016); debido a que es una droga que abre las puertas al consumo 
de otras sustancias ilegales (Espada et al., 2003; Steinberg y Morris, 2001). 
Así también, el consumo de alcohol en adolescentes es considerado como un importante 
problema de salud  a nivel mundial (Organización Panamericana de la Salud, 2014) y nacional 
(Espinosa, 2020), debido a que implica daño neuronal secundario al consumo intermitente, 
alteraciones de la conducta, como también de los procesos cognitivos relacionados con el 
aprendizaje (Stolle, Sack y Thomasius, 2009). Además, en los adolescentes la metabolización del 
alcohol se da de manera distinta que en los adultos, ya que los niveles de alcoholemia son más 
elevados a igualdad de ingesta por lo que se produce una menor sensibilidad a los efectos sedantes 
y a los trastornos motores, lo cual limita su percepción del riesgo de daño; esto se correlaciona 
clínicamente con la intoxicación aguda atípica, donde se produce una excitación extrema con 
conductas irracionales o violentas (Stolle, et. al. 2009).  
Ahora bien, es necesario distinguir que el consumo de una sustancia puede darse por uso, abuso 
o dependencia. Se entiende por uso de alcohol, cuando después de su ingesta no se detectan 
consecuencias inmediatas. El consumo se torna riesgoso cuando se convierte en un patrón 
conductual persistente  con el tiempo y, por ende, las consecuencias adversas para la salud física 
y mental aumentan, a esto se lo conoce como abuso; sin embargo, la frecuencia no debería 
considerarse por sí misma como un criterio para establecer que el consumo es o no perjudicial, por 
ejemplo, el llamado binge drinking, hace alusión al consumo excesivo episódico y puede resultar 
particularmente dañino para la salud, generalmente en la adolescencia, este consumo se da por la 
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necesidad de experimentar nuevas sensaciones (Levy, 2017; UNED, 2010). El tercer tipo de 
consumo, la dependencia, se refiere al conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y 
fisiológicos en los cuales el uso del alcohol se transforma en prioritario para el individuo, 
comprometiendo las actividades y obligaciones que en algún momento tuvieron mayor valor para 
él (UNED, 2010).  
Se ha realizado varios estudios que abordan el consumo de alcohol en adolescentes desde un 
enfoque cuantitativo (Fantin y García, 2011; Rial, Golpe, Barreiro, Gómez y Folgar, 2020). De 
estos estudios se han obtenido resultados que vinculan el consumo de alcohol en adolescentes con 
la variable sexo, siendo los hombres quienes presentan una mayor incidencia de consumo que las 
mujeres (Rial et al., 2020). Además, el sistema familiar en el que vive el adolescente es otra 
variable significativa, pues aquellos jóvenes  que perciben una falta de afecto de sus progenitores, 
soledad, necesidades no satisfechas de confianza y amor o se encuentran implicados en conflictos 
matrimoniales de sus padres, son factores que predisponen el consumo del alcohol a temprana 
edad (Fantin y García, 2011). 
Igualmente, se ha encontrado que factores sociales inciden en el inicio del consumo del alcohol, 
ya que aquellos adolescentes que se encuentran inmersos en un entorno familiar o de pares que 
normalizan el consumo de alcohol como una forma de diversión, juego o como una manera de 
disminuir conflictos personales, tienen mayor probabilidad de replicar esta conducta de consumo 
ya que la misma ha sido  aprendida por observación o imitación de modelos (Pons & Buelga, 
2011). 
Por su parte, Gómez et al. (2006) analizaron las estrategias de afrontamiento de una muestra de 
371 estudiantes de  entre 11 a 15 años y su relación con el consumo de sustancias. Los resultados 
mostraron que el 64.84% de los adolescentes emplearon, en mayor medida, estrategias como la 
distracción física, búsqueda de diversiones relajantes, inversión del tiempo con amigos íntimos, 
preocupación y esfuerzo frente al consumo de sustancias.  
En un estudio realizado en España, cuyo objetivo fue estudiar las relaciones entre positividad, 
estilo de afrontamiento, consumo de tabaco y alcohol en 107 adolescentes; los resultados obtenidos 
muestran la presencia de relaciones significativas entre estas tres variables de estudio, 
considerando que el sexo y la edad cumplen un rol modulador de estas conductas, además 
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mencionan que el consumo se está relacionado a la utilización de un estilo de afrontamiento poco 
adaptativo (Lara, Bermúdez, & Pérez-García, 2013).  
A nivel local, en Cuenca, se realizó una investigación cuya muestra estuvo integrada por 1001 
estudiantes, de ellos el 38,9 % hombres y el 61,1% mujeres (M=16,2 años). Como resultado se 
obtuvo que el 54,7% frente a los problemas buscan diversiones relajantes, la mitad de los 
participantes optan por concentrarse en lo positivo y la otra mitad decide esforzarse y tener éxito; 
destaca también una cuarta estrategia, que corresponde al uso de la distracción física; todas ellas 
corresponden al estilo de resolución de problemas. Además, existe un 50,1% que emplea un estilo 
de afrontamiento improductivo por medio de la estrategia de preocuparse (Espinoza, Guamán y 
Sigüenza, 2018). 
Con todo lo anteriormente señalado, se observa que el consumo de alcohol en población 
adolescente es un fenómeno que aumenta exponencialmente; por ello, es necesario indagar cuáles 
son las estrategias de afrontamiento para que los programas de prevención sean diseñados desde 
una perspectiva integral que contemple el cómo afrontan los adolescentes las vicisitudes. En este 
sentido, los beneficiarios de esta investigación son: autoridades del ámbito educativo y docentes, 
personal sanitario, padres de familia y cuidadores, y, sobre todo, los adolescentes; además, la 
comunidad científica contará con insumos para continuar con su labor investigativa. 
La presente investigación tuvo como objetivo general describir las estrategias de afrontamiento 
de los adolescentes que consumen alcohol de la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo en 
Cuenca; y como objetivos específicos identificar las estrategias de afrontamiento que predominan 
en los adolescentes que consumen alcohol según las variables de sexo y edad, e identificar los 
estilos de afrontamiento que poseen los adolescentes que consumen alcohol de la Unidad 
Educativa Abelardo Tamariz Crespo, para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué 
estrategias de afrontamiento son las más empleadas por los adolescentes que consumen alcohol de 
la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo?   
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Proceso Metodológico 
Enfoque y alcance 
     La presente investigación se enmarcó con un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo ya 
que se pretendió medir las variables de estudio por medio de un análisis que emplea métodos 
estadísticos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), lo que a su vez permitió describir las 
estrategias y los estilos de afrontamiento de los adolescentes que consumen alcohol. El tipo de 
diseño fue no experimental transversal, debido que no se procedió a manipular ninguna variable y 
se recogieron los datos una sola vez y en un tiempo determinado. 
Participantes 
     La población estuvo constituida por 50 estudiantes adolescentes que consumen alcohol, 
matriculados en el periodo académico 2019-2020, de la Unidad Educativa Abelardo Tamariz 
Crespo del cantón de Cuenca de la provincia del Azuay. Se trabajó con una muestra de 46 
estudiantes adolescentes con edades comprendidas entre 15 a 17 años que cumplieron con los 
criterios de inclusión de la investigación, es decir aquellos padres que voluntariamente firmaron el 
consentimiento, como también aquellos alumnos que firmaron el asentimiento informado, por lo 
cual se excluyó a 4 adolescentes que no cumplieron estos aspectos. 
La edad promedio de los participantes fue de 16.0 años (DT= 0.81). De los cuales 27 fueron 
hombres y 19 mujeres; la población estuvo constituida por 7 estudiantes de décimo de básica, 16 
de primero de bachillerato, 12 de segundo de bachillerato y 11 estudiantes de tercero de 
bachillerato. Además, 15 participantes provienen de una familia nuclear y otros 15 de una familia 
monoparental materna, 7 de los adolescentes pertenecen a una familia extendida y el resto a otras 
estructuras familiares: reconstituida (n=3), monoparental paterna (n=2), monoparental con soporte 
de origen (n=2) y, reconstituida y extendida (n=2). Con respecto a la frecuencia del consumo de 
alcohol, 30 estudiantes han consumido alcohol una vez cada tres meses, 12 una vez al mes y 4 una 
vez al año. Las motivaciones principales que señalan los adolescentes que les conducen al consumo 
son para la adaptación a los pares (n=22), por diversión (n=18), por la pérdida de una relación 
sentimental (n=10), por problemas familiares (n=6) y para olvidar los problemas (n=5). Además, 
7 señalan que su padre consume alcohol frecuentemente y 8 reportan que sus hermanos. 
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Finalmente, 14 estudiantes señalan que el consumo de esta sustancia ha generado alguna vez 
conflicto en el ámbito familiar, 13 en el académico y 2 en el ámbito social. 
Instrumentos 
     La aplicación de una ficha sociodemográfica (Anexo 4) permitió obtener la caracterización de 
las variables antes descritas, edad, sexo y año de bachillerato que cursan los estudiantes. 
Además se aplicó la adaptación española (Pereña y Seisdedos, 2000) de la ACS Escala de 
Afrontamiento para Adolescentes, elaborada por Frydenberg y Lewis (1997) (Anexo 5). El 
instrumento evalúa dieciocho estrategias de afrontamiento de los adolescentes, y tres estilos 
básicos de afrontamiento. Esta escala permite evaluar las estrategias de afrontamiento desde dos 
perspectivas, desde una forma general y una específica. Para esta investigación se utilizó la forma 
general, debido a que se pretendió evaluar cómo los adolescentes afrontan sus problemas 
independientemente de los acontecimientos específicos que se susciten. El instrumento consta de 
80 ítems, de los cuales 79 son de escala tipo Likert de cinco puntos, donde los puntajes de menor 
a mayor se asignan de la siguiente manera: a) no me ocurre nunca o no lo hago, b) me ocurre o lo 
hago raras veces, c) me ocurre o lo hago algunas veces. d) me ocurre o lo hago a menudo, e) me 
ocurre o lo hago con mucha frecuencia, y una pregunta abierta (Frydenberg y Lewis, 1997). El 
tiempo estimado para la aplicación fue de 20 a 25 minutos aproximadamente respetando el propio 
tiempo de los participantes, se realizó la aplicación de forma colectiva según lo que indica el 
manual. 
Posteriormente con respecto a las propiedades psicométricas, el instrumento cuenta con un 
coeficiente de consistencia interna de 0.75 para la forma de aplicación general, por lo cual el 
instrumento presenta una adecuada confiabilidad. El alfa de Cronbach en esta investigación fue de 
0.90 lo cual refleja una fiabilidad adecuada del instrumento. 
Procedimiento 
     Una vez que se obtuvo la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Cuenca y del Comité de Bioética en Investigación del Área de la Salud, COBIAS, 
se procedió al desarrollo de la investigación con la aprobación de las autoridades de la Unidad 
Educativa Abelardo Tamariz Crespo. En esta Unidad Educativa se solicitó al Departamento de 
Consejería Estudiantil (DECE) la población antes descrita y a su vez el espacio de aplicación de 
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los instrumentos, posteriormente se realizó la socialización del objetivo y el alcance de la 
investigación (padres de familia, docentes y estudiantes).  
A continuación, se entregó el consentimiento informado para tener el permiso de los 
representantes de los adolescentes; por último, se entregó los asentimientos informados a los 
participantes garantizando su voluntariedad en la investigación.  
Tras la aceptación de la participación,  se entregó  los instrumentos de investigación únicamente 
aquellos estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación, además se 
explicó la forma de aplicación tanto de la ficha sociodemográfica y de la escala de afrontamiento 
para adolescentes (ACS), como también, se despejaron las dudas de los adolescentes que surgieron 
en esta etapa antes de la entrega definitiva de los cuestionarios y finalmente se revisó que los 
mismos estén completados adecuadamente. 
Procesamiento de datos 
     Tras la recolección de la información, se procedió a la construcción de la base de datos por 
medio del software estadístico SPSS versión 24 para Windows Microsoft Excel 2016, con el cual 
se realizó el perfil individual que indica la estrategia que predilecta de los participantes. Con el 
SPSS 24 se analizaron los datos que correspondían a estadística básica, que involucra medidas de 
tendencia central y de dispersión. Además de la elaboración de tablas de resultados y 
representaciones gráficas. Lo cual permitió identificar las estrategias y estilos de afrontamiento de 
los adolescentes que consumen alcohol. 
Aspectos éticos 
     La presente investigación está basada en el marco de los aspectos éticos y código de conducta 
para psicólogos por la Asociación Americana de Psicología (2010), y lo establecido por el Comité 
de Bioética en Investigación del Área de la Salud (COBIAS) de la Universidad de Cuenca; con 
base a estas entidades se garantizó el respeto de los derechos y bienestar de los participantes, así 
como la participación voluntaria, la confidencialidad de los datos y el anonimato. Se obtuvo a su 
vez la autorización correspondiente de la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo (Anexo 1). 
Finalmente, los resultados obtenidos serán socializados con las autoridades de la Unidad Educativa 
Abelardo Tamariz Crespo resaltando que los resultados serán usados solo con fines académicos.  
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Resultados 
     A continuación, se presentan los hallazgos de esta investigación partiendo del objetivo general, 
que consiste en describir las estrategias de afrontamiento de los adolescentes que consumen 
alcohol de la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo en Cuenca. Posteriormente, se presentan 
los resultados que responden a los objetivos específicos, es decir se muestran de manera 
sistemática cuáles son las estrategias de afrontamiento que predominan en los participantes según 
las variables de sexo y edad; y, finalmente se identifican los estilos de afrontamiento. 
Tabla 1  
Estrategias de afrontamiento de los adolescentes que consumen alcohol 
Estrategias de Afrontamiento Frecuencia 
Preocuparse 9 
Invertir en amigos íntimos 1 
Falta de afrontamiento 3 
Reducción de la tensión 1 
Ignorar el problema 12 
Autoinculparse 8 
Reservarlo para sí 7 
Buscar diversiones relajantes 5 
Total 46 
 
Respondiendo al objetivo general de la presente investigación, los resultados obtenidos a partir 
de la escala ACS indican que la mayoría de estudiantes que consumen alcohol emplean en mayor 
medida como estrategia de afrontamiento ignorar el problema, seguido de nueve estudiantes que 
emplean como estrategia preocuparse, mientras que la estrategia de afrontamiento menos utilizada 
en esta población es invertir en amigos íntimos y reducción de la tensión (Véase Tabla 1). 
Estos resultados difieren con la investigación realizada por Gómez-Fraguela et al. (2006) ya 
que los autores encontraron que los adolescentes que consumen alcohol emplean en mayor medida 
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las estrategias de distracción física, seguida de buscar diversiones relajantes invertir en amigos 
íntimos y preocuparse, mientras que las menos utilizada es la de ignorar el problema. 
Tabla 2 
Estrategias de afrontamiento de los adolescentes que consumen alcohol según el sexo  
Estrategias de Afrontamiento Mujeres  Hombres  Frecuencia 
Preocuparse 6 3 9 
Invertir en amigos íntimos 0 1 1 
Falta de afrontamiento 1 2 3 
Reducción de la tensión 0 1 1 
Ignorar el problema 1 11 12 
Autoinculparse 4 4 8 
Reservarlo para sí 5 2 7 
Buscar diversiones relajantes 2 3 5 
Total 19 27 46 
 
En cuanto al primer objetivo específico que fue identificar  las estrategias de afrontamiento 
que predominan en los adolescentes que consumen alcohol de la Unidad Educativa Abelardo 
Tamariz Crespo en Cuenca según la variable sexo, los resultados de este estudio reflejan que la 
estrategia de afrontamiento mayor empleada en los adolescentes hombres es ignorar el problema 
(11), y la menos empleada es invertir en amigos íntimos y reducción de la tensión (1), y en las 
adolescentes mujeres la estrategia de afrontamiento mayor empleada es preocuparse (6), y la 
menos empleada es invertir en amigos íntimos (0) (Véase Tabla 2). 
Estos datos son parecidos a los hallazgos del estudio de González y Montoya (2002), 
quienes encontraron que las estrategias afrontamiento utilizadas en la mayoría de los hombres es 
ignorar el problema, mientras que en las mujeres es preocuparse y hacerse ilusiones.  Además, 
estos resultados concuerdan con la investigación de Gómez-Fraguela et al. (2006) en cuanto a la 
estrategia de afrontamiento, ignorar el problema, presentada en los hombres, no obstante, difiere 
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con los resultados de las mujeres, ya que en el estudio de estos autores se encontró que las mujeres 
buscan más el apoyo social y la pertenencia como estrategia de afrontamiento. 
Tabla 3 
Estrategias de afrontamiento de los adolescentes que consumen alcohol según la edad 
Estrategias de Afrontamiento 15 años 16 años 17 años Frecuencia 
Preocuparse 4 3 2 9 
Invertir en amigos íntimos 0 0 1 1 
Falta de afrontamiento 2 1 0 3 
Reducción de la tensión 0 1 0 1 
Ignorar el problema 6 2 4 12 
Autoinculparse 0 5 3 8 
Reservarlo para sí 3 2 2 7 
Buscar diversiones relajantes 1 2 2 5 
Total 16 16 14 46 
 
Por otra parte, en cuanto a la variable edad, los resultaron indican que seis adolescentes de 
15 años que consumen alcohol de la Unidad Educativa Abelardo Tamariz, utilizan como estrategia 
de afrontamiento ignorar el problema, y cuatro adolescentes de la muestra seleccionada utilizan 
como estrategia de afrontamiento preocuparse (Véase tabla 3).  
Según el modelo teórico de Wills y Hirky (1996), los adolescentes que consumen alcohol 
tienden a presentar como estrategia de afrontamiento la negación del problema, lo que implica 
rechazar conscientemente la existencia de un conflicto, lo cual actuaría como un factor facilitador 
en el consumo de esta sustancia. Además, este tipo de estrategia de afrontamiento es considerado 
poco adaptativo ya que genera un efecto negativo al momento de hacer frente los problemas de la 
vida cotidiana (Lara et al., 2013). 
Al contrario, en los adolescentes de 16 años se observa que 5 adolescentes utilizan 
autoinculparse y 3 adolescentes preocuparse como estrategias de afrontamiento. 
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Según Frydenberg y Lewis (2000), el buscar autoinculparse implica que los adolescentes 
de este estudio se perciben a sí mismos como responsables de las situaciones problemáticas o 
preocupaciones que tienen, por lo que experimentan un sentimiento de responsabilidad ante el 
consumo de alcohol, mientras que la estrategia de preocuparse implicaría que los adolescentes 
tienen temor por el futuro o preocupación por su felicidad futura. Los resultados de este estudio 
concuerdan con el estudio de Lara et al. (2013) quien determinó que los participantes de su estudio 
utilizan mayormente las estrategias de afrontamiento improductivo, como autoinculparse, siendo 
este estilo disfuncional ya que no permite encontrar una solución a los problemas ya que estos 
adolescentes suelen tener sentimientos de sentimiento y pensamientos de autorreproche e 
inutilidad. 
En cuanto a los adolescentes de 17 años se observa que 4 adolescentes utilizan ignorar el 
problema y 3 adolescentes autoinculparse como estrategias de afrontamiento. (Véase tabla 5). 
     Para Gaspar y Martínez (2008) los hallazgos de su investigación demostraron que la presencia 
de las estrategias de afrontamiento como: ignorar el problema, búsqueda de apoyo social y 
modificación del ambiente son aquellas que con mayor frecuencia se presenta en los adolescentes 
consumidores de alcohol. Por lo que la estrategia de ignorar el problema es semejante con los 
resultados de este estudio. 
De la totalidad de la población que participó en esta investigación 16 adolescentes tienen 
15 años, 16 adolescentes de 16 años y 14 adolescentes de 17 años. Los adolescentes de 15 y 17 
años que consumen alcohol de la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo utilizan la estrategia 
de afrontamiento (ignorar el problema), lo que indica que tienen un esfuerzo consciente por evadir 
el problema o desatenderse de él. Mientras que los adolescentes de 16 años (autoinculparse), lo 
que refleja que tienden a verse como culpables o responsables del problema. 
En una investigación realizada por Espinoza et al. (2018), sobre las estrategias de 
afrontamiento de los estudiantes en los colegios de la ciudad de Cuenca, obtuvieron como 
resultados que los adolescentes de 14 a 17 años utilizan con más frecuencia las estrategias de 
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esforzarse y tener éxito, preocuparse y reservarlo para sí, que tiene una diferencia con esta 
investigación que la estrategia por los adolescentes es ignorar el problema. 
De acuerdo al segundo objetivo específico, identificar los estilos de afrontamiento que 
poseen los adolescentes que consumen alcohol de la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo 
en Cuenca se puede observar que el estilo no productivo es el más utilizado por los adolescentes, 
(41) (Véase figura 1). 
Lo que coincide con la investigación realizada por Gómez y sus colaboradores (2006), en 
la cual se obtuvo como resultado que los adolescentes utilizaron en mayor medida el estilo no 
productivo. 
Para Frydenberg y Lewis (2000), durante la adolescencia se requiere de una capacidad de 
afrontamiento para adaptarse a los cambios anteriormente descritos. Cuando los adolescentes no 
son capaces de afrontar estos cambios y sus problemas eficazmente, su conducta, como el consumo 
del alcohol, puede tener efectos negativos en su propia vida, en su familia y a nivel social. Presentar 
estrategias de afrontamiento de estilo no productivo implicaría sentirse desbordado por la 
situación, valorar el problema como irresoluble, culparse de los problemas o sentirse pesimista 
ante los mismos e incluso estudios han demostrado que las personas que consumen alcohol tienden 
a reflejar este tipo de afrontamiento pasivo o no productivo (Pedrero-Pérez, Gloria y Puerta-García, 
2008), lo que estaría en concordancia con los resultados de este estudio. 
Figura 1  
Estilos de afrontamiento de los adolescentes que consumen alcohol  
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Conclusiones 
Particularmente, con relación al objetivo general de esta investigación, que fue describir las 
estrategias de afrontamiento de los adolescentes que consumen alcohol de la Unidad Educativa 
Abelardo Tamariz Crespo en Cuenca, se concluye que la estrategia de afrontamiento mayor 
empleada por los adolescentes que consumen alcohol fue ignorar el problema lo que indica que 
los adolescentes tienen un esfuerzo consciente por negar el problema o desatenderse de él.  
Se concluye que el consumo de alcohol es un tema relevante dentro de la institución educativa, 
ya que, el uso de los estilos de afrontamiento está apegado a lo improductivo. Los varones ignoran 
sus dificultades lo que significa que rechazan conscientemente la existencia del problema. Al 
contrario, las mujeres están más preocupadas por el problema lo que indica que tienen temor por 
el futuro y preocupación por la felicidad.  
Además de estas dos estrategias, con respecto a la edad, se concluye que los adolescentes de 16 
años tienden a Autoinculparse lo que indica que se ven como responsables de los problemas o 
preocupaciones que tienen. 
En conclusión, todo ello implica que los particpantes no han desarrollado estrategias de 
afrontamiento adaptativas y eficaces al momento de resolver problemas, hecho que representa un 
factor de riesgo para el aumento de la incidencia del consumo del alcohol en población 
adolescente.  
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Recomendaciones y Limitaciones  
Este estudio fue de carácter descriptivo, es decir, únicamente se planteó conocer cuáles son las 
estrategias de afrontamiento más empleadas por adolescentes consumidores de alcohol. Esto tiene 
limitaciones de carácter metodológico, no se consideraron otras variables o factores asociados a la 
identificación de problemas particulares que pueden atravesar los adolescentes, tampoco se buscó 
un análisis causal, por lo que los resultados deben manejarse considerando este limitante. Otra de 
las limitaciones es que no se pueden generalizar los resultados a adolescentes de otras instituciones.  
Por la importancia que tiene las estrategias de afrontamiento que presentan los adolescentes que 
consumen alcohol, se sugiere realizar nuevas investigaciones ya sea cuantitativas y/o cualitativas 
que involucren aspectos como el consumo de otros tipos de sustancias adictivas, tipos de 
estrategias según el uso, abuso o dependencia de la sustancia, como también el tipo estilo 
parentales. 
De la misma manera se sugiere que en investigaciones posteriores se analice contextos 
educativos diversos para que establecer similitudes o diferencias de las estrategias de 
afrontamiento de los adolescentes que consumen alcohol, debido que esta problemática 
aumentando en los planteles educativos.  
Por otra parte, se sugiere ampliar la edad de la muestra poblacional, ya que entre una de las 
limitaciones de este estudio es que no se puede generalizar los resultados por el número de 
participantes. Finalmente, se sugiere identificar el consumo de alcohol mediante una muestra 
probabilística, que permita conocer el estado actual de este fenómeno en la ciudad de Cuenca, para 
que se diseñen programas de intervención que contemplen factores contextuales y generar un 
mayor impacto positivo de estos programas.   
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